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（出所）INECHP よ り 筆 者 作 成
（2013 年 8 月 17 日参照）。

























































































































































































































































































世帯構成数（人） 3.3　 3.92 3.92 3.92
世帯あたりの労働力（人） 1.71 1.2　 1.23 1.12
世帯あたりの就業者数（人） 1.62 0.94 1.04 0.72
女性世帯比率（％） 33.51 38.89 37.8 41.36
依存人口比率（％） 0.38 0.7　 0.69 0.73
主たる仕事での週労働時間数（時間） 44.59 37.39 39.69 29.92
15 歳以上の就学年数（年） 9.14 6.28 6.39 6.02
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